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The Golden Age of the U.S.-
China-Japan Triangle, 1972
−1989.
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???? ?? ????? Alliance in Anxiety: Détente and the Sino-
American-Japanese Triangle. ??? ????? ??????????
???????? ????? ?? ??? ????? The Making of Chinese For-
eign and Security Policy in the Era of Reform, 1978−2000.
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